罪と死 by 杉浦 慧敬
罪 
と 
死杉
浦
慧
敬
一
 
「
あ
ら
ゆ
る
信
仰
の
根
底
に
は
、
恐
怖
と
、
恐
怖
を
克
服
し
よ
う
と
す 
る
祈
り
が
あ
る
。
東
西
を
と
は
ず
、
人
類
の
歴
史
と
は
恐
怖
の
歴
史
だ
と 
言
っ
て
も
差
支
へ
あ
る
ま
い
。
戦
争
、
内
乱
、
殺
人
、
陰
謀
、
洪
水
、
地 
震
等
の
天
災
、
様
々
の
病
気
、
貧
窮
、
老
衰
等
々
。
煎
じ
つ
め
る
な
ら
ば 
そ
れ
は
死
の
恐
怖
で
あ
る
。
も
し
こ
の
恐
怖
を
す
べ
て
克
服
す
る
こ
と
が 
出
来
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
悟
り
や
救
ひ
が
あ
る
筈
だ
。
外
部
か
ら
襲
ひ
来 
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
へ
ば
罪
を
内
面
的
な
も
の
と
し
て
考
へ
た 
場
合
も
、
そ
こ
に
は
そ
の
罪
を
罰
す
る
も
の
へ
の
恐
怖
が
あ
る
筈
だ
」 
(
日
本
人
の
精
神
史
研
究)
と
亀
井
勝
一
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
罪
と
死 
と
は
我
々
に
と
っ
て
最
大
の
脅
威
で
あ
る
。
楽
し
い
日
常
生
活
の
中
で
平 
穏
に
暮
し
て
い
る
時
に
は
、
我
々
は
人
生
の
こ
の
よ
う
な
面
に
気
付
か
な 
い
の
で
あ
る
。
否
、
気
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
生
活
の
多
忙 
の
た
め
に
放
置
せ
ら
れ
、
或
は
そ
の
余
り
に
も
重
大
な
事
実
な
る
が
故
に 
凝
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
く
ら
瞬
時 
の
安
き
を
貪
っ
て
日
々
を
送
っ
て
い
て
も
、
我
々
の
生
存
の
根
底
に
あ
る
虚
無
の
深
淵
は
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
、
我
々
の
足
も
と
を 
脅
か
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
泡
沫
の
如
く
や
が
て
生
活
の
激
流 
の
中
に
没
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
消
え
て
は
浮
か
び
、
ま
た
浮 
い
て
は
消
え
る
泡
沫
の
よ
う
な
罪
と
死
の
恐
怖
も
、
や
が
て
は
同
じ
場
所 
へ
滴
り
落
ち
る
墨
汁
の
零
の
よ
う
に
、
い
っ
し
か
覆
い
き
れ
な
い
ほ
ど
の 
一
 
つ
の
真
黒
な
し
み
と
な
っ
て
我
々
の
心
を
曇
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で 
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
ト
ル
ス
ト
イ
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
「
私
の 
生
活
の
全
部
が
、
家
庭
に
、
妻
に
、
子
供
達
に
、
従
っ
て
そ
う
し
た
生
活 
の
資
本
で
あ
る
財
産
を
殖
や
す
こ
と
に
集
中
さ
れ
た
。
し
か
し
、
五
年
前 
か
ら
、
何
や
ら
ひ
ど
く
奇
妙
な
状
態
が
時
お
り
私
の
内
部
に
起
る
よ
う
に 
な
っ
て
来
た
。
如
何
に
生
く
べ
き
か
、
何
を
な
す
べ
き
か
、
ま
る
で
見
当 
が
つ
か
な
い
よ
う
な
懐
疑
の
瞬
間
、
生
活
の
運
行
が
停
止
し
て
し
ま
う
よ 
う
な
瞬
間
が
私
の
上
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で 
私
は
度
を
失
い
、
憂
苦
の
底
に
沈
む
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た 
状
態
は
ま
も
な
く
過
ぎ
去
り
、
私
は
再
び
従
前
の
よ
う
な
生
活
を
続
け
て 
い
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ま
た
こ
う
い
う
懐
疑
の
瞬
間
が
や
っ
て
き
て 
や
が
て
頻
繁
に
反
覆
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」(
懺
悔
・
原
久
一
郎
訳)
。 
か
く
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
こ
の
よ
う
な
懐
疑
を
繰
返
し
て
い
る
う
ち 
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
今
日
、
で
な
け 
れ
ば
明
日
、
疾
病
が
、
死
が
、
私
の
愛
す
る
人
々
の
上
へ
、
ま
た
私
の
上 
へ
襲
い
か
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
腐
敗
の
悪
臭
と
蛆
虫
の
ほ 
か
、
何
物
も
残
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
私
の
行
為
は
、
そ
れ
が
ど 
の
よ
う
な
行
為
で
あ
ろ
う
と
も
、
早
晩
す
べ
て
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
、
こ
76
の
私
と
い
う
も
の
は
完
全
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
だ
の
に
、
 
何
で
あ
く
せ
く
す
る
の
だ
ろ
う?
 
ど
う
し
て
人
は
こ
の
事
実
に
目
を
つ 
ぶ
っ
て
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
か?
 
実
に
驚
く
べ
き
こ
と
だ!
 
そ
う
だ
、
生
に
酔
い
し
れ
て
い
る
間
だ
け
我
々
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
る 
の
だ
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
陶
酔
か
ら
醒
め
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
悉
く 
欺
瞞
で
あ
り
、
愚
劣
な
迷
い
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
行 
か
な
い
の
だ!
今
や
私
は
、
絶
え
ず
私
を
死
の
方
へ
引
き
ず
り
な
が
ら 
駆
け
て
行
く
日
々
夜
々
を
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」(
懺
悔)
。
 
い
う
ま
で
も
な
く
、
我
々
の
生
が
死
へ
の
道
程
で
あ
る
こ
と
は
余
り
に 
も
明
白
な
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
最
大
の
恐
怖
で
あ
る
。
 
時
代
が
ど
の
よ
う
に
変
り
、
学
問
や
社
会
政
策
が
ど
の
よ
う
に
進
歩
し
よ 
う
と
も
、
老
や
病
や
死
を
究
極
的
に
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ 
う
。
か
く
て
、
我
々
は
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
、
こ
う
し
た
我
々
の
生
存
の 
根
底
を
ゆ
さ
ぶ
る
よ
う
な
深
淵
を
垣
間
見
る
の
で
あ
る
。
釈
尊
に
お
い
て 
は
カ
ピ
ラ
城
の
東
・
南
・
西
・
北
の
四
門
か
ら
出
遊
せ
ら
れ
た
時
、
順
次 
に
老
人
・
病
人
・
死
人
・
出
家
の
沙
門
に
遭
遇
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
世
の 
無
常
を
は
か
な
ん
で
老
・
病
・
死
の
苦
し
み
を
解
脱
せ
ん
が
た
め
に
出
家 
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
る
に
、
自
分
の
行
く
手
に
苦
悩
と
死
の
ほ
か
に
何
物
も
な
く
、
し 
か
も
止
ま
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
後
へ
引
返
す
こ
と
も
で
き
な
い
と
い 
う
こ
と
を
発
見
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
は
ど
う
し
た
か
と
い
え
ば
、
こ
の
よ
う 
な
憂
苦
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
方
法
を
種
々
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
第
一 
は
快
楽
主
義
で
あ
っ
て
、
生
命
の
あ
る
間
な
り
と
も
地
上
の
幸
福
を
追
求 
し
享
楽
し
よ
う
と
す
る
行
き
方
で
あ
る
が
、
や
が
て
来
る
破
綻
を
前
に
し
て
は
そ
れ
よ
り
眼
を
そ
む
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
到
底
没
頭
す
る 
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
は
自
殺
で
あ
っ
て
、
人
生
に
は
苦
悩 
と
死
の
ほ
か
に
は
何
物
も
な
い
と
知
っ
た
な
ら
ば
、
直
ち
に
首
を
く
く
る 
と
か
、
線
路
に
身
を
投
げ
る
と
か
し
て
、
ひ
と
お
も
い
に
命
を
断
絶
し
た 
方
が
い
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「
我
々
が
自
殺
の
方
法
に
よ
っ
て 
生
を
拒
否
す
る
こ
と
を
誰
れ
一
人
妨
げ
る
者
は
な
い
。
だ
か
ら
自
殺
を
す 
る
が
良
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
ん
な
考
え
に
頭
を
悩
ま
す
こ
と
が
な
い
で 
あ
ろ
う
。
汝
が
生
の
意
義
を
理
解
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
く
ど
く
ど
と 
述
べ
立
て
た
り
書
き
綴
っ
た
り
し
な
が
ら
、
こ
の
世
に
醜
い
姿
を
曝
し
て 
い
な
い
こ
と
だ
。
こ
こ
を
失
敬
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
」
(
懺
悔)
と
は
い 
う
も
の
の
、
自
己
の
一
命
を
絶
っ
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
こ 
と
で
あ
る
。
第
三
は
弱
気
な
行
き
方
で
あ
っ
て
、
人
生
に
は
苦
悩
と
死
の 
ほ
か
に
は
何
物
も
な
い
と
知
り
な
が
ら
自
殺
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
依
然 
と
し
て
生
活
を
継
続
し
て
、
ま
る
で
何
物
か
を
待
つ
よ
う
に
煮
え
き
ら
な 
い
毎
日
を
送
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
は 
こ
の
第
三
の
部
類
に
属
し
て
心
の
晴
れ
な
い
毎
日
を
送
り
な
が
ら
、
な
お 
憂
苦
か
ら
の
解
放
を
求
め
て
彷
徨
す
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
ひ
と
た
び
我
々
の
生
存
の
根
底
を
ゆ
さ
ぶ
る
よ
う
な
罪
と
死 
に
代
表
せ
ら
れ
る
破
滅
の
深
淵
を
垣
間
見
た
な
ら
ば
、
そ
の
闇
黒
の
恐
怖 
は
余
り
に
も
大
き
く
、
そ
れ
に
出
会
う
た
な
ら
ば
最
後
、
今
迄
通
り
の
平 
安
を
貪
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
か
不 
幸
か
時
間
と
い
う
も
の
が
、
人
間
の
心
の
思
い
如
何
に
か
か
わ
り
な
く
、
 
人
間
の
内
側
の
あ
り
方
を
変
え
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
神
谷
美
恵
子(
生 
き
が
い
に
つ
い
て)
は
、
堪
え
が
た
い
苦
し
み
も
悲
し
み
も
、
そ
し
て
病
・
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老
・
死
を
も
、
丁
度
体
の
傷
が
時
の
経
過
と
共
に
治
癒
し
て
い
く
よ
う
に 
時
間
が
乗
り
越
え
易
く
し
て
く
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
関
与
す
る
大 
き
な
要
素
は
忘
却
と
い
う
作
用
で
あ
る
と
い
い
、
し
か
し
、
忘
却
と
い
っ 
て
も
そ
れ
ら
が
全
く
無
意
識
の
世
界
へ
追
し
ゃ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
わ 
け
で
は
な
く
、
意
識
の
周
辺
に
追
い
や
ら
れ
、
そ
こ
に
存
在
し
続
け
て
意 
識
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
、
忘
却
と 
は
罪
と
死
の
意
識
が
一
時
引
込
む
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て 
決
し
て
憂
苦
が
解
消
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
二
こ
ゝ
に
思
い
あ
わ
さ
れ
る
の
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
で
あ
る
。
そ
の 
序
文
に
は
「
念
仏
の
一
門
に
依
て
聊
か
経
論
の
要
文
を
集
む
。
之
を
披
き 
之
を
修
す
る
に
覚
り
易
く
行
じ
易
し
」
と
い
い
、
終
り
に
「
之
を
座
右
に 
置
き
て
廃
忘
に
備
へ
ん
」
と
あ
る
。
忘
却
と
は
苦
悩
に
対
す
る
感
受
性
を 
低
下
せ
し
め
て
、
身
の
安
全
を
計
ろ
う
と
す
る
生
命
力
の
自
衛
手
段
で
あ 
っ
て
、
我
々
は
こ
れ
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
苦
悩
を 
意
識
し
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
苦
悩
が
解
決
さ
れ
た
と 
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
か
く
て
、
源
信
に
あ
っ
て
も
、
手
許
に
『
往
生
要 
集
』
を
置
い
て
繰
返
し
繰
返
し
読
ん
で
は
、
ひ
た
す
ら
念
仏
往
生
と
い
う 
後
生
の
一
大
事
に
思
い
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
『
往
生
要
集
』
を
見
る
と
、
第
一
厭
離
穢
土
門
に
は
衆
生
が
因
果 
応
報
し
て
輪
廻
転
生
す
る
と
い
わ
れ
る
三
界
六
道
の
様
子
が
克
明
に
描
か 
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
地
獄
に
は
等
活
・
黒
繩
・
衆
合
・
叫
喚
・
大
叫
喚
・
 
焦
熱
・
大
焦
熱
・
無
間
の
ハ
地
獄
が
あ
っ
て
、
殺
生
・
偸
盗
・
邪
姪
・
飲
酒
・
妄
語
・
邪
見
・
汙
浄
戒
尼
の
者
は
前
の
七
地
獄
へ
堕
ち
、
「
五
逆
罪 
を
造
り
、
因
果
を
撥
無
し
、
大
乗
を
誹
謗
し
、
四
重
を
犯
し
、
虚
し
く
信 
施
を
食
べ
る
者
」
は
無
間
地
獄
へ
堕
ち
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
地
獄 
の
苦
し
み
の
ほ
ど
は
、
「
若
し
人
、
一
切
の
地
獄
の
所
有
苦
悩
を
聞
か
ば 
皆
悉
く
堪
へ
ざ
ら
ん
。
此
を
聞
か
ば
則
ち
死
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴 
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
地
獄
の
教
説
は
現
世
に
お
け
る
勧
善
懲
悪
の 
た
め
で
あ
る
と
か
、
単
な
る
脅
迫
思
想
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
か
も
知 
れ
な
い
が
、
亀
井
勝
一
郎(
日
本
人
の
精
神
史
研
究)
に
よ
れ
ば
、
地
獄
の 
火
が
罪
人
を
焼
く
の
は
実
は
罪
人
自
身
の
罪
業
の
火
が
罪
人
自
身
を
焼
く 
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
し
実
際
の
火
が
焼
く
な
ら
ば
消
滅
す
る
だ
ろ 
う
が
、
罪
業
が
焼
く
の
だ
か
ら
消
滅
は
無
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
か
く 
て
、
妄
語
の
人
を
焼
く
こ
と
自
体
は
何
事
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
妄
語 
そ
の
も
の
こ
そ
大
海
を
焼
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
刀
葉
林
に
お
け
る
邪 
姪
の
人
の
受
け
る
苦
痛
も
、
そ
の
根
本
は
彼
自
身
の
執
着
の
火
な
の
で
あ 
っ
て
、
地
獄
の
火
と
は
各
々
の
罪
の
持
つ
痛
み
と
悪
作
用
そ
の
も
の
で
あ 
る
と
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
我
々
の
日
常
生
活
を
顧
み
れ
ば
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の 
う
ち
に
如
何
に
多
く
の
地
獄
へ
堕
ち
る
べ
き
罪
業
を
積
み
重
ね
て
き
て
い 
る
か
が
明
ら
か
に
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ 
て
我
々
の
な
し
て
い
る
罪
業
が
如
何
に
深
重
で
あ
り
、
そ
の
果
報
か
ら
我 
々
が
解
放
さ
れ
る
道
は
無
い
と
い
う
こ
と
も
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即 
ち
、
地
獄
に
は
死
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
獄
卒
の
責
苦
の
た
め
に
肉
身
が 
焼
か
れ
切
り
さ
か
れ
て
も
、
涼
風
が
吹
け
ば
ま
た
元
の
姿
に
返
っ
て
再
び
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同
じ
責
苦
を
受
け
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
永
久
に
繰
返
さ
れ
る
と 
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
罪
人
は
責
苦
の
永
久
性
の
中
に
生
き
る
こ
と
と
な 
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
十
悪
五
逆
誹
謗
正
法
の
罪
が
如
何
に
重
い
も
の 
で
あ
る
か
が
自
覚
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
亀
井
勝
一
郎
も
「
十
悪 
五
逆
の
や
う
な
詳
細
な
罪
の
規
定
が
伝
来
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
罪
の 
存
在
と
普
遍
性
を
照
明
し
自
覚
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
の
興
隆
と 
日
本
化
と
は
こ
の
点
か
ら
見
る
と
罪
の
増
大
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
克
服 
し
よ
う
と
す
る
修
行
と
罪
の
犯
し
と
が
互
い
に
競
っ
て
ゐ
る
や
う
に
み
え 
る
の
が
仏
教
史
だ
」
(
日
本
人
の
精
神
史
研
究)
と
言
っ
て
い
る
。
か
く
て 
我
々
は
『
往
生
要
集
』
に
よ
っ
て
、
十
悪
五
逆
等
の
罪
業
が
地
獄
へ
堕
ち 
て
永
遠
の
責
苦
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
形
容
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の 
深
重
な
罪
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
せ
し
め
ら
れ
る
と
共
に 
実
は
我
々
は
既
に
こ
れ
ら
の
罪
業
を
犯
し
て
い
て
、
必
ず
や
地
獄
に
堕
ち 
て
未
来
永
劫
の
責
苦
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
痛 
み
が
喚
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
源
信
は
我
々
が
生
を
受
け
て
い
る
人
道
に
つ
い
て
も
不
浄
・
苦 
-
無
常
の
三
方
面
か
ら
詳
し
く
観
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
道
へ
の
執
着 
を
断
ち
切
っ
て
往
生
浄
土
を
願
わ
ん
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お 
い
て
は
、
欣
求
浄
土
は
娑
婆
へ
の
執
着
と
の
戦
い
で
あ
る
と
い
え
る
。
第 
一
の
不
浄
相
と
は
、
ま
さ
し
く
人
間
の
解
剖
学
的
な
観
察
で
あ
っ
て
、
愛 
染
甚
だ
強
く
と
も
か
く
の
如
き
観
察
を
す
れ
ば
欲
心
都
て
罷
む
と
い
い
、
 
第
二
の
苦
相
と
は
、
我
々
は
生
ま
れ
て
か
ら
と
い
う
も
の
肉
体
の
内
外
か 
ら
痛
め
付
け
ら
れ
通
し
で
、
こ
れ
ほ
ど
苦
し
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で 
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
無
常
相
と
は
、
我
々
の
命
は
今
日
は
存
り
と
雖
も
明
日
は
保
ち
難
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ば
か
り
は
避
け
よ
う
が
な
い 
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
浄
土
に
往
生
し
て
常
楽
の
果
を
得
よ
と
い
う 
の
で
あ
る
。
前
に
触
れ
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
憂
苦
も
こ
の
辺
に
あ
る
の
で
あ 
っ
て
、
我
々
が
死
と
直
面
し
て
恐
怖
の
心
を
起
こ
す
時
に
は
湯
が
火
を
履 
む
が
如
く
、
五
塵
六
欲
も
貪
染
す
る
に
暇
あ
ら
ず
な
の
で
あ
る
。
 
か
く
て
、
源
信
は
「
夫
れ
三
界
は
安
き
こ
と
無
し
、
最
も
厭
離
す
べ 
し
」
と
い
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
三
界
と
は
生
死
輪
廻
す
る
迷
い
の
有 
情
の
生
存
界
で
あ
る
か
ら
、
三
界
に
生
を
う
け
る
限
り
永
久
に
生
死
の
苦 
悩
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
我
々
が
理
想
と
し 
て
も
い
い
よ
う
な
快
楽
極
ま
り
な
き
天
上
界
に
し
て
も
、
三
界
の
一
っ
と 
し
て
や
は
り
生
死
を
免
れ
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
命
終
に
臨
ん
で
快
楽
を 
後
に
独
り
去
る
苦
悩
と
い
う
も
の
は
無
間
地
獄
の
苦
悩
も
及
ば
な
い
と
い 
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
源
信
は
か
く
の
如
き
六
道
の
因
果
・
不 
浄
・
苦
等
を
観
じ
て
厭
離
の
心
を
生
じ
、
「
速
に
出
要
の
路
に
随
へ
」
と 
勧
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
か
く
の
如
き
強
烈
な
罪
と
死
の
描 
写
に
接
す
る
時
に
は
我
々
の
生
活
は
色
褪
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
そ 
こ
を
お
さ
え
て
「
三
界
は
安
き
こ
と
無
し
」
と
い
い
、
「
最
も
厭
離
す
べ 
し
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
我
々
の
生
存
の
根 
底
を
ゆ
さ
ぶ
る
よ
う
な
罪
と
死
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
「
出
要 
の
路
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
と
、
我
々
は 
ト
ル
ス
ト
イ
の
如
く
破
滅
へ
の
生
を
憂
苦
の
中
に
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
我
々
が
現
在
こ
の
よ
う
に
人
間
と
し
て
生
を
う
け
て
い
る
と 
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
無
始
已
来
三
界
を
流
転
し
続
け
て
き
た
存
在
で
あ
79
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
流
転
三
界
の
途
中
た
ま
た 
ま
人
道
に
生
を
う
け
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
「我
等 
未
だ
曾
て
道
を
修
せ
ず
、
故
に
徒
に
無
辺
劫
を
歴
た
り
。
今
若
し
勤
修
せ 
ず
ば
未
来
も
亦
然
る
べ
し
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
ま
ま
死
ね
ば
、
ま
た
未
来 
永
劫
に
生
死
の
苦
海
を
輪
廻
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
否
、
今
度
は
地
獄
に 
堕
ち
て
、
生
き
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な
い
永
遠
の
責
苦
に
苛
ま
れ 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。
ま
こ
と
に
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な 
我
々
の
歴
史
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
た
と
え
苦
悩
に
満
ち
満
ち
た
人
道
で 
あ
ろ
う
と
も
、
流
転
三
界
の
途
中
に
お
い
て
人
道
に
生
を
う
け
る
と
い
う 
こ
と
は
甚
だ
難
く
、
丁
度
盲
の
亀
が
海
上
に
浮
い
て
い
る
木
の
板
の
穴
に 
首
を
突
込
む
が
如
く
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
更
に
仏
教
に
遇
う
と
い
う
こ 
と
は
難
中
の
難
で
あ
っ
て
、
源
信
は
ま
ず
そ
の
因
縁
を
喜
び
、
そ
れ
を
生 
か
し
て
生
死
の
苦
海
を
出
離
す
べ
く
往
生
浄
土
を
願
え
と
勧
め
ら
れ
る
の 
で
あ
り
、
「
宝
の
山
に
入
り
て
手
を
空
し
く
し
て
帰
る
こ
と
な
か
れ
」
と 
励
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
そ
れ
で
は
、
我
々
を
罪
と
死
の
恐
怖
か
ら
解
放
す
る
も
の
と
し
て
「
濁 
世
末
代
之
目
足
」
と
言
わ
れ
る
「往
生
極
楽
之
教
行
」
と
は
ど
の
よ
う
な 
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
源
信
は
『
往
生
要
集
』
第
二
欣
求
浄
土
門
に
浄
土
の 
十
楽
を
挙
げ
て
浄
土
を
欣
求
す
べ
き
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 
こ
の
う
ち
往
生
浄
土
の
始
終
と
も
い
え
る
第
一
聖
衆
来
迎
楽
と
第
十
増
進 
仏
道
楽
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
第
一
聖
衆
来
迎
楽
と
は
、
臨
終
の
時
に 
悪
業
の
人
は
苦
し
む
が
、
念
仏
の
行
者
は
聖
衆
来
迎
の
故
に
身
心
安
楽
で
あ
っ
て
、
草
菴
に
目
を
瞑
ず
る
間
に
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
い
う
も
の
で 
あ
る
。
思
う
に
、
臨
終
の
時
に
悪
業
の
人
が
苦
し
む
と
い
う
こ
と
は
、
我 
々
に
と
っ
て
死
が
如
何
に
耐
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
 
こ
の
時
、
我
々
は
娑
婆
へ
の
執
着
を
全
て
断
ち
切
ら
れ
て
独
り
闇
黒
の
深 
淵
へ
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
絶
望
感
の
中
に
、
自
分
の
一
生
に
お
け
る
罪
業 
が
改
め
て
問
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
死
と
罪
の
恐
怖
の
ほ
ど
は
「
百 
苦
身
に
湊
り
て
必
ず
散
乱
す
る
」(
安
楽
集)
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
そ
れ
故
に
、
平
生
よ
り
第
一
厭
離
穢
土
門
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
無
常
・
 
苦
・
空
等
の
観
念
を
し
て
厭
離
穢
土
の
心
を
生
じ
、
念
仏
し
て
欣
求
浄
土 
の
心
を
生
ず
れ
ば
五
欲
は
微
薄
と
な
り
、
臨
終
に
至
っ
て
も
正
念
に
し
て 
乱
れ
る
こ
と
は
な
く
、
目
の
あ
た
り
に
聖
衆
来
迎
を
見
て
身
心
安
楽
に
浄 
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
浄
土
に
往
生
し
て
罪
と
死
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
願 
う
人
に
と
っ
て
は
、
臨
終
正
念
に
し
て
聖
衆
来
迎
を
見
る
と
い
う
こ
と
が 
大
変
重
要
視
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
往
生
要
集
』 
に
お
い
て
も
、
往
生
浄
土
の
行
と
し
て
の
正
修
念
仏
を
明
か
し
て
更
に 
「
一
目
之
羅
、
鳥
を
得
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
万
術
も
て
観
念
を
助
け
て
往 
生
の
大
事
を
成
ず
」
と
助
念
方
法
の
一
門
を
設
け
て
詳
し
く
念
仏
を
助
け 
る
方
法
を
明
か
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
我
々
は
な
か
な
か
落
着
い
て
念
仏 
な
ど
で
き
な
い
と
言
え
ば
、
「
事
々
に
寄
せ
て
其
の
心
を
勧
発
す
べ
し
」 
と
い
っ
て
、
遊
戯
談
笑
の
時
は
極
楽
に
お
い
て
天
人
・
聖
衆
と
是
の
如
く 
娯
楽
す
る
こ
と
を
得
ん
と
願
え
と
か
、
憂
苦
の
時
は
諸
の
衆
生
と
共
に
苦 
を
離
れ
て
極
楽
に
生
ま
れ
ん
と
願
え
と
か
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更 
に
は
臨
終
の
行
儀
ま
で
明
か
し
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
の
願
80
生
者
に
お
い
て
は
命
終
に
臨
ん
で
正
念
に
し
て
聖
衆
来
迎
を
見
る
ま
で
、
 
往
生
浄
土
は
不
定
で
あ
る
と
い
う
不
安
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
と
い
う
こ 
と
に
な
る
。
次
に
、
第
十
増
進
仏
道
楽
と
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て
は
煩
悩
内 
に
催
し
悪
縁
外
に
牽
く
か
ら
発
心
修
行
し
て
も
成
就
す
る
こ
と
が
困
難
で 
あ
る
。
し
か
る
に
浄
土
に
往
生
す
れ
ば
諸
趣
・
悪
知
識
が
な
く
、
ま
た
仏 
の
悲
願
力
に
よ
っ
て
摂
持
せ
ら
れ
る
等
の
利
益
が
あ
る
か
ら
速
か
に
無
上 
菩
提
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
衆
生
済
度
の
た
め
に
十
方
へ
往
く
こ 
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
欣
求
浄
土
門
を
結
ぶ 
に
「
是
の
如
き
の
利
益
亦
楽
し
か
ら
ず
や
。
一
世
の
勤
修
は
是
須
臾
の
間 
な
り
、
何
ぞ
衆
事
を
棄
て
て
浄
土
を
求
め
ざ
る
。
願
は
く
は
諸
の
行
者
、
 
努
力
し
て
懈
る
こ
と
あ
ら
ざ
れ
」
と
言
っ
て
、
ひ
た
す
ら
往
生
浄
土
を
勧 
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
往
生
極
楽
の
行
と
し
て
の
念
仏
に 
つ
い
て
は
、
第
五
助
念
方
法
門
第
七
惣
結
要
行
に
大
菩
提
心
・
護
三
業
・
 
深
心
・
至
誠
・
常
・
念
仏
・
随
願
の
七
法
を
挙
げ
て
、
「
往
生
之
業
に
は 
念
仏
を
本
と
為
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
往
生
極
楽
の
教
説
を
ど
の
よ
う
に
受
取
っ
た
ら
い 
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
源
信
は
か
く
の
如
き
我
々
の
途
惑
い
を
予
想
し
て
か 
第
三
極
楽
証
拠
門
に
お
い
て
、
「
極
楽
の
証
拠
を
明
か
さ
ば
」
と
言
っ
て 
往
生
極
楽
を
勧
め
る
『
無
量
寿
経
』
・
『
観
経
』
，
『
阿
弥
陀
経
』
・
『
往 
生
論
』
等
の
経
論
を
文
証
と
し
て
举
げ
て
「
諸
の
顕
密
の
教
の
中
に
専
ら 
極
楽
を
勧
む
る
こ
と
称
げ
て
計
ふ
べ
か
ら
ず
。
故
に
偏
に
願
求
す
る
な 
り
」
と
い
う
。
そ
し
て
更
に
、
天
台
宗
を
開
い
た
智
韻
が
こ
れ
ら
の
諸
経 
論
の
勧
め
に
従
っ
て
「
偏
に
念
ず
る
な
り
」
と
言
わ
れ
る
の
を
承
け
て
「
大
師
、
一
切
の
経
論
を
披
閲
し
た
ま
へ
る
こ
と
凡
そ
十
五
遍
な
り
。
応 
に
知
る
べ
し
、
述
ぶ
る
所
、
信
ぜ
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
我
 々
は
他
の
念
を
生
ず
る
こ
と
な
く
、
た
だ
仰
い
で
信
ず
べ
き
で
あ
る
と
い
う 
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
経
論
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ 
で
も
あ
り
、
ま
た
仏
教
を
徹
底
的
に
学
ば
れ
た
天
台
大
師
智
饋
も
念
じ
て 
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
極
楽
は
必
ず
存
在
す
る
こ
と
を
信
じ
な 
さ
い
、
そ
し
て
そ
の
極
楽
へ
往
生
で
き
る
よ
う
に
念
仏
し
な
さ
い
と
い
う 
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
場
合
に
念
仏
と
い
っ
て
も
源
信
に
あ
っ
て
は
第 
四
正
修
念
仏
門
に
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
四
観
察
門
の
三
想
一
心
称
念 
を
承
け
る
と
こ
ろ
の
観
称
融
会
の
念
仏
で
あ
っ
て
、
「
仏
を
称
念
す
る
は 
是
行
善
な
り
」
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
を
徹
底
し
て
浄
土
宗
を
独
立
せ
し
め
た
の
が
元
祖 
(
法
然
上
人)
で
あ
っ
て
、
『
選
択
集
』
の
総
結
三
選
の
文
に
お
い
て
、
速 
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
聖
道
門
を
閣
き
て
選
び
て
浄
土
門
に
入
れ 
浄
土
門
に
入
ら
ん
と
欲
わ
ば
諸
の
雑
行
を
抛
ち
て
選
び
て
正
行
に
帰
す
べ 
し
、
正
行
を
修
せ
ん
と
欲
わ
ば
助
業
を
傍
に
し
て
選
び
て
正
定
之
業
即
ち 
称
仏
名
を
専
に
す
べ
し
と
い
い
、
最
後
に
「
称
名
は
必
ず
往
生
を
得
、
仏 
の
本
願
に
依
る
が
故
に
」
と
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
称
名
す
る
人
は 
仏
の
願
力
に
乗
じ
て
浄
土
へ
往
生
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
願
を 
信
じ
切
れ
な
い
も
の
に
と
っ
て
は
称
名
し
て
速
か
に
生
死
を
離
れ
る
こ
と 
な
ど
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故
に
、
道
綽
が
『
安
楽
集
』
に
お
い 
て
「
後
の
学
者
に
語
る
、
既
に
他
力
の
乗
ず
べ
き
有
り
、
自
ら
己
が
分
を 
局
り
て
徒
に
火
宅
に
在
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
勧
め
て
い
て
も
、
本
願
に 
対
す
る
疑
い
が
晴
れ
な
い
限
り
乗
托
の
し
よ
う
が
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
81
あ
る
。
四 
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
我
々
の
罪
と
死
の
恐
怖
を
解
決
す
る
場 
と
し
て
の
往
生
極
楽
の
問
題
は
、
そ
れ
を
説
い
て
い
る
経
論
釈
に
よ
っ
て 
会
通
・
論
証
せ
ら
れ
る
か
ら
如
何
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
く
、
そ
の 
経
論
釈
を
信
ず
る
か
否
か
、
も
っ
と
言
え
ば
そ
の
経
論
釈
に
明
か
さ
れ
る 
と
こ
ろ
の
仏
の
本
願
を
信
ず
る
か
否
か
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ 
て
、
根
本
は
我
々
が
仏
の
本
願
を
信
ず
る
か
否
か
の
一
点
に
あ
る
の
で
あ 
る
。
こ
の
立
場
か
ら
先
の
総
結
三
選
の
文
を
要
約
す
れ
ば
、
速
か
に
生
死 
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
仏
の
本
願
を
信
ず
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の 
故
に
、
元
祖
も
『
選
択
集
』
に
お
い
て
「
念
仏
の
行
者
必
ず
三
心
を
具
足 
す
べ
き
」
と
い
い
、
ま
た
、
「
生
死
之
家
に
は
疑
を
以
て
所
止
と
為
し
、
 
涅
槃
之
城
に
は
信
を
以
て
能
入
と
為
す
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ 
に
し
て
も
、
「
速
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば
」
と
は
何
と
い
う
厳
し
い 
言
葉
で
あ
ろ
う
。
「
速
に
」
の
文
字
が
胸
に
突
き
さ
さ
る
よ
う
で
あ
る
。
 
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
は
自
分
の
行
く
手
に
罪
と
死
の
恐
怖
の
ほ
か 
に
は
何
物
も
発
見
で
き
な
い
と
い
う
苦
悩
か
ら
の
解
放
を
願
っ
た
は
ず
で 
あ
る
。
元
祖
は
こ
う
し
た
我
々
の
願
い
に
答
え
て
、
「
速
に
生
死
を
離
れ 
ん
と
欲
は
ば
」
本
願
を
信
じ
て
称
名
せ
よ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
既
に 
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
に
は
「
彼
の
仏
今
現
に
世
に
在
し
て
成
仏
し
た
ま 
へ
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
本
誓
重
願
虚
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
。
衆
生
称
念 
す
れ
ば
必
ず
往
生
を
得
」
と
あ
っ
て
、
我
々
が
生
死
の
苦
悩
か
ら
解
放
せ 
ら
れ
る
べ
き
用
意
は
如
来
に
お
い
て
全
て
成
就
し
て
い
る
か
ら
、
今
す
ぐ
に
で
も
よ
ろ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
我
々
は
姿
勢
を
問
わ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
我
々
が
内
に
懐
く
と
こ
ろ
の
懈
怠
を
貪
ら
ん
と
す 
る
心
が
照
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
戒
珠
の
『
浄
土
往
生
伝
』
に
は
、
道 
綽
に
会
う
て
念
仏
往
生
を
教
え
ら
れ
た
善
導
と
い
う
人
が
、
こ
の
娑
婆
世 
界
に
お
い
て
は
諸
苦
逼
迫
し
、
情
偽
変
易
し
て
暫
く
も
休
息
す
る
こ
と
が 
無
い
と
い
う
の
で
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
寺
の
前
に
あ
る
柳
樹
に
登
っ
て 
聖
衆
来
迎
を
願
う
て
捨
身
往
生
し
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
か 
く
の
如
く
、
素
直
に
仏
の
教
誡
を
信
じ
実
行
し
て
そ
の
志
願
を
成
就
し
得 
た
で
あ
ろ
う
善
導
と
い
う
人
こ
そ
、
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
 
は
た
し
て
我
々
は
こ
の
人
の
よ
う
に
、
教
え
に
順
っ
て
速
か
に
浄
土
に
往 
生
せ
ん
と
捨
身
し
た
と
こ
ろ
の
死
を
も
恐
れ
な
い
信
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ 
う
か
。
我
々
が
生
死
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
用
意
は
既
に
如
来
に 
お
い
て
成
就
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
受
容 
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
の
如
く
、
我
々
が
躊
躇
す
る
心
の
動
き
を
明
確
に
指
摘
し
た
の
が 
善
導
の
『
散
善
義
』
三
心
釈
な
の
で
あ
る
。
元
祖
は
そ
の
善
導
の
三
心
釈 
を
承
け
て
『
選
択
集
』
三
心
章
に
、
極
楽
に
生
ま
れ
ん
と
欲
わ
ん
人
は
全 
く
至
誠
心
・
深
心
・
廻
向
発
願
心
の
三
心
を
具
足
す
べ
し
と
い
い
、
そ
の 
中
の
第
一
至
誠
心
に
つ
い
て
『
十
二
箇
条
問
答
』
に
「
至
誠
心
と
い
ふ
は 
真
実
心
也
と
釈
し
て
内
外
と
ゝ
の
ほ
れ
る
心
也
。
何
事
を
す
る
に
も
ま
こ 
と
し
き
心
な
く
て
は
成
ず
る
事
な
し
。
人
な
み
の
心
を
も
て
穢
土
の 
い
と
は
し
か
ら
ぬ
を
い
と
ふ
よ
し
を
し
、
浄
土
の
ね
が
は
し
か
ら
ぬ
を
ね 
が
ふ
気
色
を
し
て
内
外
と
ゝ
の
ほ
ら
ぬ
を
き
ら
ひ
て
、
ま
こ
と
の
志
を
も
82
て
穢
土
を
も
い
と
ひ
浄
土
を
も
ね
が
へ
と
を
し
ふ
る
也
」
と
釈
さ
れ
る
。
 
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
罪
と
死
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
言
っ 
て
は
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
な
か
な
か
こ
の
娑
婆
世
界
を
厭
離
す
る
こ 
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
浄
土
も
真
実
に
欣
求
す
る
こ
と
は
で
き 
な
い
の
で
あ
っ
て
、
内
は
愚
悪
懈
怠
の
心
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く 
て
、
善
導
は
『
散
善
義
』
に
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
、
内
に
虚
仮 
を
懐
く
を
得
ざ
れ
」
と
い
っ
て
、
我
々
の
内
に
あ
る
懈
怠
の
心
を
叩
き
直 
し
改
め
て
、
外
相
も
内
心
も
一
致
し
て
真
実
な
る
べ
し
と
誡
め
ら
れ
る
の 
で
あ
る
。
即
ち
、
外
相
と
内
心
と
が
一
致
し
て
真
実
に
往
生
浄
土
を
願
い
、
 
ま
た
本
願
を
信
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
、
臨
終
に
正
念
で
あ
る
こ
と
が
で
き 
ず
、
従
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
 
元
祖
は
「
臨
終
に
悪
縁
に
も
あ
ひ
、
あ
し
き
心
も
を
こ
り
ぬ
る
も
の
な
ら 
ば
、
順
次
の
往
生
し
は
づ
し
て
、
一
生
二
生
な
り
と
も
、
三
生
四
生
な
り 
と
も
、
生
死
の
な
が
れ
に
し
た
が
ひ
て
く
る
し
か
ら
ん
事
は
く
ち
お
し
き 
事
ぞ
か
し
」
(
七
箇
条
起
請
文)
と
い
い
、
そ
れ
に
対
し
て
平
生
か
ら
「
ま 
め
や
か
に
往
生
の
心
ざ
し
あ
り
て
弥
陀
の
本
願
を
う
た
が
は
ず
し
て
念
仏 
を
申
さ
ん
人
」
(
実
秀
へ
つ
か
は
す
御
返
事)
に
は
、
臨
終
に
仏
が
来
迎
し 
て
、
そ
の
念
仏
者
を
慈
悲
を
以
て
加
え
祐
け
て
心
を
し
て
乱
ら
ざ
ら
し
め 
給
う
か
ら
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
る
。
 
し
か
る
に
、
元
祖
の
『
大
胡
太
郎
実
秀
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』
に
「
年 
ご
ろ
念
仏
申
た
る
人
の
臨
終
の
わ
ろ
き
事
の
候
は
」
と
あ
っ
て
、
平
生
に 
お
い
て
尊
き
念
仏
者
と
言
わ
れ
て
い
て
も
真
実
の
信
心
を
具
し
て
い
な
い 
な
ら
ば
、
そ
の
者
に
は
必
ず
破
綻
が
く
る
の
で
あ
っ
て
、
「
臨
終
も
わ
ろ 
く
、
往
生
も
せ
ぬ
事
に
て
候
也
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
臨
終
正
念
の
困
難
で
あ
る
こ
と
は
既
に
道
綽
の
『
安
楽
集
』
に
も
見
え
る 
の
で
あ
っ
て
、
臨
終
に
十
念
の
称
名
を
具
足
す
れ
ば
浄
土
に
往
生
す
る
こ 
と
が
で
き
る
と
『
無
量
寿
経
』
や
『
観
経
』
に
説
い
て
あ
る
か
ら
と
い
っ 
て
、
平
生
に
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
て
は
臨
終
に
十
念
相
続
す
る
こ
と
は
で 
き
な
い
と
い
う
。
即
ち
、
諸
々
の
凡
夫
の
心
は
物
に
従
っ
て
移
り
易
く
、
 
平
生
に
お
い
て
さ
え
散
乱
す
る
心
を
と
ど
め
て
仏
法
へ
心
を
か
け
る
こ
と 
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
臨
終
に
至
っ
て
は
百
苦
身
に
湊
り 
心
を
し
ず
め
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
か
く
て
、
臨
終
に 
な
っ
て
俄
に
念
仏
を
称
え
よ
う
と
し
て
も
思
い
通
り
に
行
く
も
の
で
は
な 
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
故
に
平
生
か
ら
心
が
け
て
習
っ
て
お
く
必
要
が
あ 
り
、
ま
た
同
志
の
者
と
予
め
約
束
し
て
お
い
て
臨
終
の
枕
辺
に
集
っ
て
も 
ら
い
、
共
に
念
仏
を
称
え
て
互
い
に
勧
め
合
わ
な
け
れ
ば
浄
土
に
往
生
す 
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
か
く
の
如
き
臨
終 
正
念
の
不
安
は
真
実
に
本
願
を
信
じ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
る
の
で
あ
っ 
て
、
元
祖
は
、
本
願
を
疑
わ
ず
し
て
念
仏
を
申
す
人
に
は
臨
終
に
必
ず
仏 
が
来
迎
し
給
い
て
慈
悲
を
以
て
加
え
祐
け
て
心
を
し
て
乱
ら
ざ
ら
し
め
給 
う
か
ら
、
必
ず
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
か
く
て
、
往
生
浄
土
の
成
否
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
臨
終
来
迎
・
臨
終
正 
念
の
問
題
は
、
真
実
に
本
願
を
信
ず
る
か
否
か
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
五
そ
れ
で
は
、
真
実
に
本
願
を
信
ず
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ 
う
か
。
易
行
院(
信
行
一
念
章
講
義)
に
よ
れ
ば
、
信
に
は
二
義
あ
っ
て
、
 
㈠
は
「
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
な
き
な
り
」
と
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、㈡
は
83
「
ま
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
」
と
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、㈠
の
疑
い
の
な 
い
の
を
信
と
釈
す
る
の
は
宗
祖(
親
鸞
聖
人)
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
「信 
は
う
た
か
ふ
こ
ゝ
ろ
な
き
な
り
」
と
あ
る
も
の
で
、
如
来
の
本
願
を
衆
生 
が
疑
い
な
く
真
受
け
に
す
る
心
で
あ
る
。
次
に
、㈡
の
「
ま
こ
と
の
こ
 ゝ
ろ
」
と
釈
す
る
の
は
、
覚
如
の
『
最
要
鈔
』
に
「
こ
の
信
心
を
ば
、
ま
こ 
と
の
こ
ゝ
ろ
と
よ
む
う
へ
は
凡
夫
の
迷
心
に
あ
ら
ず
、
ま
た
く
仏
心
な
り 
こ
の
仏
心
を
凡
夫
に
さ
づ
け
た
ま
ふ
と
き
信
心
と
い
は
る
、
な
り
」
と
あ 
る
も
の
で
、
如
来
廻
向
の
真
実
心
が
衆
生
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
信
心 
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
に
二
義
が
あ
る
け
れ
ど
も
信
の
体 
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
如
来
廻
向
の
真
実
心
が
衆
生
に
顕
現
し
た
も
の
が
即 
ち
疑
い
晴
れ
て
信
ず
る
心
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
如
来
の
真
実
心
を
信
知
せ
し
め
る
も
の
は
現
実
生
活
に
対 
す
る
深
い
悲
傷
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
現
実
生
活
が
悲
痛
さ
れ
る
の
は
そ 
れ
を
照
し
出
す
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
稲
葉
秀
賢
先
生(
教
行
信 
証
の
諸
問
題)
に
よ
れ
ば
現
実
生
活
の
悲
痛
は
そ
れ
を
照
し
出
す
も
の
の 
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
悲
の
願
心
で
あ
る
。
『
信
巻
』
の
三
一
問
答
に 
お
い
て
も
、
本
願
の
三
心
釈
を
通
し
て
大
悲
の
願
心
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ 
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
衆
生
に
真
実
心
な
き
を
照
し
出
す
こ
と
に
お
い
て 
真
実
心
を
廻
向
す
る
大
悲
心
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
衆
生
に
大
悲
心
な
き
と
こ 
ろ
か
ら
如
来
は
そ
れ
を
廻
向
成
就
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
欲
生
心
な
き
衆 
生
を
悲
憫
し
て
廻
向
心
を
成
就
し
、
我
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
と
招
喚
し 
給
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
「
十
方
の
衆
生
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が 
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
ひ
て
乃
至
十
念
せ
ん
」
(
無
量
寿
経)
と
は
如
来
の
言 
葉
と
し
て
衆
生
に
要
求
せ
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
要
求
の
中
に
、
そ
れ
を
恵
ま
ん
と
す
る
大
悲
願
心
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即 
ち
、
衆
生
の
現
実
は
と
い
え
ば
「
無
始
従
り
已
来
、
一
切
群
生
海
、
無
明 
海
に
流
転
し
、
諸
有
輪
に
沈
迷
し
、
衆
苦
輪
に
繋
縛
せ
ら
れ
て
清
浄
の
信 
楽
無
し
、
法
爾
と
し
て
真
実
の
信
楽
無
し
。
是
を
以
て
無
上
功
徳
値
遇
し 
難
く
、
最
勝
の
浄
信
獲
得
し
難
し
」
(
信
巻)
で
あ
っ
て
、
さ
さ
や
か
な 
善
心
を
起
こ
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
始
終
む
ら
が
り
起
こ
る
貪
欲
愛
著
の 
煩
悩
で
以
て
そ
の
善
心
を
汚
し
て
し
ま
い
、
ま
た
些
か
の
功
徳
を
積
む
こ 
と
は
あ
っ
て
も
、
瞋
り
腹
立
つ
煩
悩
で
そ
の
功
徳
を
焼
き
払
っ
て
し
ま
う 
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
が
如
何
に
髪
の
毛
に
火
の
つ
い
た
よ
う
に
あ 
せ
り
廻
っ
て
善
根
を
積
ん
で
も
、
修
行
を
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
衆
て
「
雑 
毒
雑
修
之
善
」
と
名
け
ら
れ
「虚
仮
諂
偽
之
行
」
と
名
け
ら
れ
る
の
で
あ 
っ
て
、
宗
祖
は
こ
の
善
を
以
て
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
し
て
も
「
必
ず
不
可 
な
り
」
(
信
巻)
と
絶
望
的
な
否
定
を
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
否
定
に
お
い
て
、
初
め
て
如
来
の
大
悲
心
が
大
悲
心
と
し
て
衆
生 
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
如
来
の
大
悲
心
を
信
ず
る
衆
生
は
自 
力
の
迷
心
を
捨
て
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
悲
心
は
あ
く
ま 
で
如
来
の
大
悲
心
で
あ
っ
て
衆
生
の
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ 
が
如
来
の
大
悲
心
と
し
て
成
就
す
る
た
め
に
は
衆
生
の
信
心
と
し
て
顕
現 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
如
来
の
大
悲
心 
は
真
実
の
信
心
と
し
て
衆
生
の
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ 
れ
は
如
来
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
真
実
の
信
心
と
し
て
涅
槃
の
真
因
と 
な
る
の
で
あ
り
、
衆
生
の
上
に
顕
現
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
往
生
の
正 
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
『
証
巻
』
に
は
「
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
84
往
相
廻
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
之
数
に
入
る
な
り
。
 
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
る
。
必
ず
滅
度
に
至
れ
ば
即
ち 
是
れ
常
楽
な
り
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
く
如
来
廻
向
の 
心
行
を
獲
得
し
て
正
定
聚
に
住
し
、
臨
終
一
念
の
夕
に
大
般
涅
槃
を
超
証 
す
る
人
を
宗
祖
は
「
真
の
仏
弟
子
」
(
信
巻)
と
名
け
て
讃
え
ら
れ
る
の 
で
あ
る
。
従
っ
て
、
真
実
信
心
の
行
人
は
、
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
臨 
終
来
迎
を
待
つ
必
要
が
な
く
、
ま
た
臨
終
正
念
を
期
し
な
く
て
も
横
超
の 
金
剛
心
の
故
に
臨
終
一
念
の
夕
に
大
般
涅
槃
を
超
証
す
る
の
で
あ
る
。
か 
く
の
如
き
道
理
は
釈
迦
・
弥
陀
の
御
は
か
ら
い
で
あ
っ
て
、
我
々
の
は
か 
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
と
も
か
く 
も
行
者
の
は
か
ら
ひ
ち
り
ば
か
り
も
あ
る
べ
か
ら
ず
候
へ
ば
こ
そ
、
他
力 
と
ま
ふ
す
こ
と
に
て
候
へ
」
(
末
燈
鈔)
と
言
わ
れ
る
。
か
く
て
、
こ
の 
絶
対
他
力
の
妙
用
に
乗
托
し
た
宗
祖
は
「
慶
ば
し
い
哉
、
心
を
弘
誓
の
仏 
地
に
樹
て
念
を
難
思
の
法
海
に
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
良
と 
に
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
。
慶
喜
弥
至
り
至
孝
弥
重
し
」
(
化
巻)
と
、
そ 
の
法
悦
の
一
端
を
述
懐
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
現
実
の
波
は
か
く
の
如
き
法
悦
を
押
し
流
す
強
さ
を
以
て 
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
念
仏
を
申
し
て
も
娑
婆
は
棄
て
難
く
、
ま
た
浄
土
へ
急
い
で
往
生
し
た
い
心
も
な
く
、
更
に
は
病
気
の
時
な
ど
死
を
恐 
れ
る
心
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
は
そ
れ
を
「
煩
悩
の
所
為
」
(
歎
異 
抄)
と
お
さ
え
て
い
る
が
、
内
外
と
も
に
虚
仮
で
至
誠
あ
る
こ
と
な
き
我 
々
に
は
、
ま
さ
に
罪
と
死
の
苦
悩
か
ら
出
離
で
き
る
縁
は
無
い
の
で
あ
っ 
て
、
我
々
の
行
く
手
に
あ
る
も
の
は
破
滅
で
あ
り
、
絶
望
で
あ
り
、
虚
無 
の
深
淵
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
を
初
め
と
し
て
源
信
・
元
祖
・
宗
祖
の
苦 
悩
も
、
ま
さ
に
こ
の
一
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
よ 
き
ひ
と
」
元
祖
は
「
是
煩
悩
の
所
為
な
れ
ば
凡
夫
の
カ
及
べ
か
ら
ず
、
 
た
ヾ
本
願
を
憑
て
名
号
を
唱
ふ
れ
ば
仏
の
願
力
に
乗
じ
て
往
生
を
う
」 
(
静
厳
法
師
と
の
問
答)
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
教
示
に
会 
う
た
宗
祖
は
「
他
力
の
悲
願
は
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け 
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ-
^
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」(
歎
異
抄)
と 
言
っ
て
、
ひ
た
す
ら
仏
の
願
力
を
仰
い
で
い
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て 
「
な
ご
り
お
し
く
お
も
へ
ど
も
、
娑
婆
の
縁
っ
き
て
、
ち
か
ら
な
く
し
て 
を
は
る
と
き
に
、
か
の
土
へ
は
ま
い
る
べ
き
な
り
」(
歎
異
抄)
と
言
わ
れ 
る
と
こ
ろ
に
は
、
た
ヾ
本
願
随
順
の
道
が
あ
る
の
み
で
、
こ
ゝ
に
我
々
の 
罪
と
死
の
苦
悩
は
自
然
法
爾
に
慶
喜
へ
と
転
ぜ
し
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ 
る
。
85
